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1    UVOD  
Trendi pridelave hrane se iz leta v leto spreminjajo. Posledično se spreminja tudi kmetijstvo. 
Povpraševanje po dobrinah iz različnih koncev sveta se veča in s tem tudi prosta mednarodna 
trgovina. Letalski, železniški ali ladijski promet so vstopne točke tudi mnogim novim, nam 
neznanim škodljivcem. Eden izmed globalnih, invazivnih, škodljivcev, je tudi marmorirana 
smrdljivka (Halyomorpha halys [Stål]). Znano je, da se je v Evropi prvič pojavila leta 2004 in se 
od takrat naprej širi po vsej celini. Tega polifagnega škodljivca z več kot sto gostiteljskimi 
rastlinami smo v Sloveniji prvič zaznali leta 2017. Raznovrstnost gostiteljskih rastlin, 
pomanjkanje naravnih sovražnikov, neučinkovitost znanih fitofarmacevtskih sredstev, so samo 
nekateri izmed problemov, s katerimi se že soočamo, še bolj pa se bomo soočali v bližnji 
prihodnosti. Izpostavil bom ključne karakteristike škodljivca v morfološkem in biološkem 
smislu ter se navezal na metode njegove detekcije in zatiranja. Gospodarska škoda, ki jo 
povzroča marmorirana smrdljivka, je namreč lahko ob pomanjkanju ustreznih zatiralnih ukrepov 
zelo velika. Detekcija škodljivca ter ustrezna odločitev o načinih njegovega zatiranja je 
ključnega pomena pri omejevanju njegove škodljivosti. S povzetkom ugotovitev iz strokovne 
literature, različnih raziskav in študij, bom predstavil marmorirano smrdljivko in različne 
metode zatiranja tega škodljivca v sklopu integriranega varstva rastlin. 
2    MARMORIRANA SMRDLJIVKA  (Halyomorpha halys [Stål]) 
Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stål, 1855; Hemiptera: Pentatomidae) je 
vzhodnoazijska vrsta, ki izvira iz Japonske, Koreje, Kitajske in Tajvana (Rot in sod., 2018). 
Spada v kraljestvo živali (Animalia), deblo členonožcev (Arthropoda), razred žuželk (Insecta), 
red polkrilcev (Hemiptera) in družino ščitastih stenic (Pentatomidae). Žuželko je prvi opisal Stål 
leta 1855, v enem izmed svojih del na temo polkrilcev (Hemiptera). V rodu Halyomorpha je 
opisanih še okrog 37 vrst, vključno z marmorirano smrdljivko. Izraz oz. ime "marmorirana" se 
nanaša na barvni vzorec žuželke, ki spominja na marmor. Vrsta je bila za Evropo do nedavnega 
le neznanka, vendar je bila zaradi prostega trgovanja (trgovina, konstrukcijska dela,..itd.) 
zanesena tudi na evropska tla (Milonas in Partsinevelos, 2014). 
2.1  RAZŠIRJENOST IN ŠIRJENJE    
Marmorirana smrdljivka je vrsta, ki izhaja iz območja vzhodne Azije. Prvi pojav tega 
invazivnega škodljivca so najprej zabeležili v Ameriki konec 20. stoletja v mestu Allentown, 
Adams Island, prisotnost škodljivca so potrdili šele leta 2001 (Wermelinger in sod., 2008). Nato 
se je ta razširil v več zveznih držav ZDA in postal pomemben škodljivec v kmetijstvu in tudi 
neželena vrsta v bivalnih prostorih (Milonas in Partsinevelos, 2014). Ob upoštevanju lastnosti 
območij razširjenosti škodljivca v Severni Ameriki, lahko ugotovimo, da so tudi na Stari celini 
podobne podnebne razmere in torej primerne za širjenje in preživetje te žuželčje vrste (Rice in 
sod., 2014). V Evropi se je ta invazivni škodljivec prvič pojavil leta 2004 v državi Lihtenštajn, 
leta 2007 pa v Švici kot neznan škodljivec na eksotičnih okrasnih grmovnicah (Rot in sod., 
2018). Sledila so poročila o pojavu iz ostalih držav: Nemčije, Francije, Grčije, Italije, 
Madžarske, Srbije, Avstrije, Romunije, Slovaške, Španije, Hrvaške ter Slovenije. Problematika 
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škodljivca je resna, saj je začel povzročati gospodarsko škodo v kmetijstvu v skoraj vseh 
omenjenih državah. V Italiji na primer, v okolici Modene, Reggio Emilie in Bologne, je  leta 
2015 prizadel vse večje nasade sadnih rastlin. Populacija je narasla do te mere, da so kljub 
protiukrepom poškodbe na plodovih hrušk, breskev in ostalih sadnih vrst, predstavljale do sedaj 
največjo gospodarsko škodo na tem območju (Bariselli in sod., 2016). Prvi pojav škodljivca so v 
Sloveniji zabeležili leta 2017. Dokumentirali so dva osebka, prvega v Šempetru pri Gorici, 
drugega pa na parkirišču Qulandije v Novi Gorici. Že v prihodnjem letu je populacija škodljivca 
začela naraščati (Rot in sod., 2018).  
 
 
Slika 1: Globalna razširjenost vrste H. halys (Leskey in Nielsen, 2018) 
Širjenje marmorirane smrdljivke je lahko zelo izrazito med specifičnimi regijami in državami. 
Na sliki 1 je razvidna velika in hitra sposobnost širjenja tega škodljivca. V relativno kratkem 
času je škodljivec naselil že skoraj vse celine. Hitro širjenje je posledica dejstva, da so odrasli 
osebki marmorirane smrdljivke odlični letalci, lahko se prenašajo kot skriti potniki na naših 
avtomobilih ter ostalih prevoznih sredstvih. Prenašajo pa se lahko tudi z ladijskim prometom s 
kontejnerji in tudi z letalskim prometom (Milonas in Partsinevelos, 2014). 
2.2  OPIS ŠKODLJIVCA IN MORFOLOGIJA  
Marmorirana smrdljivka, predstavnica razreda žuželk, ima kot večina ostalih vrst v tem razredu 
telo sestavljeno iz treh delov: glave, oprsja in zadka. Ima tri pare nog in dva para letalnih kril; 
drugi par kril je krajši in membranast, kar je značilno za polkrilce. Odrasli osebki (slika 2) 
merijo v dolžino od 12 do 17 mm. H. halys ima hrbtno stran oprsja rjavkasto sivkaste barve, ki 
je v obliki lis. Med segmenti telesa pa ima izrazito gosto in temno ločitveno črto, ki se razlikuje 
po velikosti in barvi (Rot in sod., 2018). Ostale lastnosti, po katerih lažje prepoznamo vrsto H. 
halys, so: dva svetlejša dela ali pasova na antenah odraslih osebkov (prvi na začetku 4. 
segmenta, drugi na koncu 4. in začetku 5. segmenta), odsotnost prsne bodice, zunanji rob prvega 
para kril (connexivum) z rumenimi pikami je trikotne oblike, gležnji so na zadnjih nogah bele 
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barve, ipd. (Wyniger in Kment, 2010). S temi lastnostmi lahko odraslega osebka prepoznamo in 
ga ne zamenjamo z evropskimi vrstami (predvsem z vrsto Rhaphigaster nebulosa - sivi 
smrdljivec), ki imajo podoben videz, vedenje, velikost, habitat, ipd. 
 
 
Slika 2: Odrasel osebek vrste H. halys  
Samci so manjši od samic in se od njih ločijo po tem, da imajo spolni organ na prsni strani 
(Macavei in sod., 2015). 
 
Jajčeca so eliptične oblike in zelene barve. So zelo lahka. Marmorirana smrdljivka ima pet 
stopenj ličinke. Ličinke ali nimfe so v različnih stopnjah različno obarvane in imajo različne 
lastnosti. Skupno jim je to, da imajo že kot prva stopnja ličinke razvite noge ter temno rdeče 
obarvane oči. Sprva se hranijo z jajčno lupino, nato z gostiteljskimi rastlinami. Velikost 
posameznih stopenj pri ličinki variira od 2,4 mm pri prvi stopnji do 12 mm pri peti stopnji 
(Milonas in Partsinevelos, 2014). 
2.3  RAZVOJNI KROG IN BIONOMIJA 
Marmorirana smrdljivka ima nepopolno ali hemimetabolno preobrazbo, kar pomeni, da v 
celotnem razvojnem krogu nima stadija bube (jajčece - ličinka [larva] - odrasla žuželka 
[imago]). Prezimuje vedno in samo v stadiju odraslega osebka. Spomladi, proti koncu aprila, 
imagi zapustijo svoja zimska pribežališča in se začno hraniti in zbirati na paritvenih območjih. 
Takšno vedenje lahko opazujemo od konca maja do začetka junija, ko se začno pariti. Po 
dolgem obdobju parjenja in dolgem preovipozicijskemu obdobju samice smrdljivke začnejo 
odlagati jajčeca z ovipozitorjem. Spodnja termalna meja za uspešen razvoj jajčec je 16 °C. 
Samice odlagajo od 50 do 150 jajčec v obliki jajčnih legel (slika 3). Število je odvisno od 
gostiteljske rastline, na katero odlagajo jajčeca. Jajčeca so nameščena vedno na spodnjo stran 
lista, in sicer na sredino lista. Ovipozicija traja od junija do avgusta z vrhom v juliju. V vsakem 
leglu je med 20 in 30 jajčec. Jajčeca pred izleganjem spremenijo barvo iz zelene v belo. 
Marmorirana smrdljivka ima 5 stopenj ličinke. Ob izleganju je prva stopnja, imenovana nimfa 1 
(slika 3). Po izleganju se ličinke prvih nekaj dni zadržujejo v skupku s še neizvaljenimi jajčeci. 
Ličinke imajo takrat črno glavo, rdeče oči in rdečkasto oranžen trebuh s črnimi lisami. Prva 
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stopnja ličinke se pojavi 3-6 dni po ovipoziciji (hranijo se z lupino jajčec) in ima že noge. Druga 
stopnja se razvije 3-5 dni po pojavu nimfe prve stopnje. Ličinke druge stopnje so temne barve z 
belim trebuhom in rdečimi lisami, imajo tudi bodice na obeh straneh glave in obeh straneh 
hrbtne plošče oklepa. Pri nimfah druge stopnje se že začno pojavljati bele lise na golenicah nog 
ter se začnejo hraniti z gostiteljskimi rastlinami, kar je značilno za image vrste H. halys. Nimfe 
tretje stopnje so temno rjave in se razvijejo 12-13 dni po izleganju. Četrta in peta stopnja pa se 
pojavita 19-20 ter 26-27 dni po izleganju. Razvoj od jajčeca do imaga traja 32-35 dni pri 30 °C. 
Na celoten razvoj vpliva tudi skupni juvenilni razvojni čas, ki znaša 467,8 stopinj, pri čemer je 
najnižji temperaturni prag 13,8 °C in najvišji 35 °C (Nielsen in sod., 2008). 
 
 
Slika 3: Jajčno leglo in ličinke prve stopnje marmorirane smrdljivke  
 
Odrasli potomci se začnejo pojavljati v avgustu. Opazujemo jih lahko predvsem na sadnem 
drevju, kjer se hranijo s plodovi (Wermelinger in sod., 2008). Fotoperioda je zelo pomemben 
okoljski dejavnik, ki vpliva na hitrost razvoja, spolno zrelost ter morfološke lastnosti odraslih 
osebkov in nimf (Wermelinger in sod., 2008). Jeseni se začnejo imagi ter ostale starejše nimfe 
(4.-5. stopnja) premeščati iz koščičarjev in pečkarjev na lesnate okrasne rastline, kjer sesajo 
jagode. V iskanju najbolj hranljivega sadja oz. hrane se smrdljivke premeščajo iz ene 
gostiteljske rastline na drugo. Takšno vedenje lahko spremljamo med celotno rastno dobo 
(Funayama, 2002). Pomembno je izpostaviti, da se odrasli osebki pred prezimovanjem ne parijo. 
V septembru se začnejo zbirati in iskati zatočišča v hišah, vrtnih lopah, naravnih špranjah in 
razpokah v lubju itd. V zatočiščih so v diapavzi in prezimijo celotno zimo (Funayama, 2002). 
Vrsta H. halys je po podatkih, zbranih iz raziskav v ZDA, univoltilna vrsta, v Evropi pa se za 
enkrat pojavljata eden do dva rodova na leto. V večini evropskih držav ima marmorirana 
smrdljivka en rod na leto, v Italiji v Padski nižini pa so ugotovili že dva rodova tega škodljivca 
(Dioli in sod., 2016). Podatek je zaskrbljujoč, saj bi lahko pomenilo, da bo pri nas škodljivec 
prav tako bivoltilen. Stenica je odporna na hladne razmere, vendar je njeno preživetje pozimi 
zelo odvisno od temperature (Wermelinger in sod., 2008). 
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2.3.1 Sposobnost letenja in širjenja  
Oceno sposobnosti letenja in širjenja stenice je potrebno upoštevati, saj lahko na tak način 
ugotovimo zmogljivost širjenja ter potencialno hitrost širjenja tujerodnega škodljivca na nekem 
novem območju. Ocene pridobimo z modernimi metodami sledenja žuželk. Ena od metod je 
"flight mills", s katero lahko izmerimo hitrost, razdaljo in periodičnost letenja obravnavane 
žuželčje vrste. Rezultati metode prikažejo, da je kar 85 % proučevanih odraslih osebkov 
preletelo v 24 urah do 5 km razdalje. Najdaljše prepotovane razdalje so v povprečju znašale 
okrog 6 km in so sovpadale z obdobjem, ko marmorirana smrdljivka zapusti zimska pribežališča 
in začne z iskanjem hrane. Z letenjem začne pri temperaturi nad 15 °C ter hitrostjo vetra pod 
0,75 m/s. Merili so tudi sposobnost širjenja s premikanjem na tleh, torej hojo. V laboratorijskih 
razmerah so največ prehodile nimfe tretje stopnje, v poskusih na prostem pa nimfe pete stopnje. 
Razdalja, ki so jo ličinke uspele prehoditi v štirih urah, je bila nekje okrog 20 m (Leskey in 
Nielsen, 2018). Na ta način se lahko nimfe ter odrasli osebki gibljejo med različnimi posevki. 
Odrasli osebki se z letenjem premikajo tudi med kmetijami ali celo pokrajinami. Sam sem 
opazil, da se ob vsaki manjši motnji hitro skrijejo, zbežijo ali se preprosto spustijo s sadeža in 
odletijo. 
2.4  RAZMNOŽEVANJE 
Dvorjenje poteka od konca aprila naprej. Značilnost vseh stenic je, da si pri dvorjenju pomagajo 
s feromoni in oddajanjem vibracijskih signalov. Vibracije oddajata oba spola, s tresenjem 
zadkov (Leskey in Nielsen 2018). S pomočjo oddajanja teh vibracij se samec in samica najdeta. 
Posebnost signalov je zelo nizka frekvenca ter trajanje oddajanja pri enem izmed samčevih tipov 
signala, ki presega doslej vse opisane signale stenic (Leskey in Nielsen., 2018). Pomen ter 
značilnosti omenjenih signalov strokovnjaki še vedno preučujejo.  
2.5  KEMIJSKA EKOLOGIJA 
Samci marmorirane smrdljivke proizvajajo dvokomponentni agregacijski feromon, ki je bil 
nedavno prvič identificiran. Gre za (3S,6S,7R,10S)-10,11-epoksi-1-bisabolen-3-ol in 
(3S,6S,7R,10R)-10,11-epoksi-1-bisabolen-3-ol (Rice in sod., 2014). To sta dve različni 
stereoizomeri ter glavni komponenti agregacijskega feromona smrdljivke. Feromone oddajajo 
podnevi in jih začnejo proizvajati pri starosti trinajst dni. Vedeti moramo, da se agregacijski 
feromoni razlikujejo od spolnih. Kot prvo agregacijski feromoni izzovejo odziv v vseh mobilnih 
življenjskih stopnjah. Tako na primer pripomorejo k identifikaciji gostiteljskih rastlin, 
prezimovališča, partnerja, itd., ter izpostavijo določeno območje, ki pomeni nek izzvan dražljaj 
(Weber in sod., 2017). Iz raziskav je razvidno, da občutljivost na agregacijski feromon, 
uporabljen v pasteh, sovpada z začetnim pojavom škodljivca ter z največjo gostoto populacije, 
ki je bila zabeležena med koncem julija in septembrom (Rice in sod., 2014). V začetnih 
raziskavah feromonov in terenskih poskusih na temo marmorirane smrdljivke so ugotovili, da se 
le-ta odzove na kairomon 2,4,6, E,E,Z metil dekatrienoat, ki je agregacijski feromon druge vrste 
stenice. Kombinacija tega feromona in agregacijskega feromona marmorirane smrdljivke 
občutno poveča občutljivost vab med celotno rastno dobo (Weber in sod., 2017). 
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2.5.1 Ostale snovi, ki jih izloča marmorirana smrdljivka  
Stenice izločajo številne hlapne snovi, kot so ogljikovodiki, aldehidi, okso-aldehidi ter druge. 
Nimfe izločajo snovi iz hrbtno-trebušnih žlez, odrasli osebki pa izločajo snovi iz žlez, lociranih 
na območju prsnega koša (Weber in sod., 2017). Za obrambne funkcije uporabljajo snovi 
imenovane alomoni. Obstajajo tudi spojine z antibakterijskimi in proti glivičnimi lastnostmi 
(Lopes in sod., 2015). Najpogostejše hlape, ki jih oddajajo odrasli osebki marmorirane 
smrdljivke, tako moškega kot ženskega spola, so: n-alkani in aldehidi, izmed katerih so 
pogostejši n-tridekan, n-dodekan, decenal, ipd. Vedeti moramo, da naravni sovražniki stenic 
lahko izkoristijo hlapne kemikalije, ki jih izločajo stenice. Snovi lahko uporabljajo kot 
kairomone in s tem lokalizirajo svoj plen. Kot kairomone lahko uporabljajo gostiteljske 
alomone, feromone ter druge spojine (Weber in sod., 2017).  
2.6  GOSTITELJSKE RASTLINE 
Marmorirana smrdljivka je polifagen škodljivec. Njegovi primarni gostitelji so lesnate rastline, 
vključno s sadnim drevjem in okrasnimi rastlinami (Wermelinger in sod., 2008). V številnih 
študijah je navedenih več kot sto gostiteljskih rastlin, ki pripadajo različnim družinam (rožnice, 
metuljnice, itd.). Številne izmed gostiteljskih rastlin so tudi gospodarsko pomembne rastline 
(Lee in sod., 2013). Najpomembnejši gostitelji so sadne vrste: marelica (Prunus armeniaca L.), 
češnja (Prunus avium L.), breskev (Prunus persica L.), sliva (Prunus domestica L.), jablana 
(Malus domestica Borkh), hruška (Pyrus spp.), malina (Rubus spp.), vinska trta (Vitis vinifera 
L.) in drugi. Pomembne so tudi stročnice, plodovke in ostale poljščine: soja (Glycine max L.), 
navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.), navadna koruza (Zea mays L.), grah (Pisum sativum L.), 
paradižnik (Solanum lycopersicum L.), jajčevec (Solanum melongena L.) itd. Gostitelji so tudi 
gozdna drevesa: javor (Acer spp.) in vrba (Salix spp.), pa tudi okrasna drevesa in grmičevje: 
Davidov metuljnik (Buddleja davidii L.), hibiskusi (Hibiscus spp.), japonska cedra 
(Cryptomeria spp.), ciprese (Cupressus spp.) itd. Poleg vsega tega pa se vrsta H. halys hrani tudi 
s pleveli (npr. Arcticum) (Wermelinger in sod., 2008).  
 
Kljub raznolikosti obstajajo nekatere skupne značilnosti gostiteljskih rastlin. Sama privlačnost 
gostiteljske rastline in primernost je za stenico odvisna od fenofaze rastline. Gostiteljske rastline 
se razlikujejo glede na ustreznost, sprejemljivost in vsebnosti določenih hranil tekom rastne 
dobe ipd., (Wermelinger in sod., 2008). Smrdljivka med rastno dobo gostitelje menjuje in si 
izbira tiste z optimalnim hranilnim potencialom. Gostitelje izbira tako med samoniklimi kot 
gojenimi vrstami rastlin. Gostiteljske rastline glede na potrebe marmorirane smrdljivke delimo v 
dve kategoriji. Prva kategorija so rastline, namenjene razmnoževanju (na katerih se odvija 
razvojni krog), druga kategorija pa so rastline, namenjene prehrani škodljivca. Na prvi kategoriji 
rastlin lahko najdemo jajčeca, nimfe in odrasle osebke, na drugi kategoriji rastlin pa le odrasle 
osebke (Lee in sod., 2013). Funayama (2002) navaja, da marmorirana smrdljivka za normalen in 
optimalen potek razvoja potrebuje več gostiteljev. Tako so bile na primer nimfe, ki so se 
razvijale le na jablani, slabše razvite in manj vitalne kot nimfe, ki so se razvijale na več različnih 
gostiteljih. Tudi število jajčec na odraslo samico je bilo manjše, če se je le-ta razvijala le na 
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jablani. Iz tega lahko sklepamo, da je marmorirana smrdljivka polifag in da je odvisna od 
fenologije rastlin. Vse zato, da opravi popoln in optimalen razvojni krog.  
2.7  HRANJENJE  
Marmorirana smrdljivka se hrani podobno kot ostali predstavniki družine ščitastih stenic. 
Prehranjuje se z bodenjem v rastlinsko tkivo in s sesanjem rastlinske tekočine. To počne z zato 
namenjenim bodalom ali stiletom, ki je pritrjen na ustni aparat in spravljen na prsnem delu 
živali. Hrani se s sokovi plodov, mladih stebel in listov. Odrasli osebki se prehranjujejo na 
plodovih, medtem ko se ličinke ali nimfe prehranjujejo na plodovih, steblih in listih. Hranjenje 
poteka tako, da žival najprej izloči debel ovoj gelne sline okrog stileta, da ga zaščiti pred 
poškodbami pri prehranjevanju (Leskey in Nielsen, 2018). Gel je namenjen tudi temu, da tvori 
nepropustno oblogo na rastlinskem tkivu in s tem prepreči izgubo rastlinskih sokov med 
hranjenjem (Peiffer in Felton, 2014). Po končanem hranjenju obloga ostane na rastlinskem 
tkivu. Omenjeni gel je sestavljen iz beljakovin pridobljenih iz rastlin ter lastne presnove (Peiffer 
in Felton, 2014). Poleg te sline, stenica izloča še tekoči tip sline. Tekoča slina razgradi celično 
tkivo in omogoča uživanje tekoče vsebine. Tekoči tip sline je žuželčjega in ne rastlinskega 
izvora. Slino sestavljajo tipični prebavni encimi, kot so amilaze, proteaze in esteraze (Leskey in 
Nielsen, 2018). 
 
Optimalna temperatura za hranjenje smrdljivke je med 16 in 17 °C, kjer lahko opazimo tudi 
največji pojav osebkov. Hranjenje preneha pri temperaturah nad 26-29 °C ter temperaturah pod 
3-6 °C (Nielsen in Hamilton, 2009).  
2.8  POŠKODBE RASTLIN IN PLODOV TER GOSPODARSKI POMEN 
Poškodbe, ki jih povzroča marmorirana smrdljivka, so različne. Gre za sesajočo žuželko, ki 
prebada in sesa rastlinsko tkivo. Poškodbe zaradi sesanja in prebadanja so vidne v obliki 
brazgotin na plodovih. Lahko so v obliki nekrotičnih peg ali kot razbarvano tkivo v mesu ploda, 
lahko so v obliki belih gobastih madežev na površju plodov in kot deformacije plodov (Haye in 
sod., 2015). Posledice hranjenja se kažejo v zmanjšanju tržno ustreznega pridelka, kot tudi v 
zmanjšanju donosa. Poškodbe zaradi hranjenja povzročajo tudi propad cvetnih nastavkov in 
mladih plodov (Haye in sod., 2015). Vrsta in resnost poškodb na gostiteljskih rastlinah sta 
povezani s: stopnjo odraslosti osebka (poškodbe s strani imagov in zadnjih stopenj nimf so 
večje), z gostoto osebkov na plodu ali napadeni rastlini ter z vrsto in fenofazo gostiteljskih 
rastlin (Leskey in Nielsen, 2018). Pri hranjenju na še nezrelih plodovih so poškodbe največkrat 
sekundarne narave, vidne kot deformacije ploda. Pri polni zrelosti se plodovi na napad 
škodljivca odzovejo drugače. Smrdljivka takrat povzroči vidne nekrotične pege, suberifikacije 
ter v najslabših primerih utekočinjenje pulpe (Bariselli in sod., 2016). Poškodbe so torej 
primarne in sekundarne narave. Poleg omenjenega, pa je stenica tudi prenašalec fitoplazme na 
drevesu navadna pavlovnija (Paulownia tomentosa). Fitoplazma povzroča metličavost 
poganjkov, kar zmanjšuje rast in bujnost poganjkov. Fitoplazma lahko povzroči tudi zgodnejši 
propad drevesa (Milonas in Partsinevelos, 2014). 
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Največjo škodo, ki je bila do sedaj zabeležena, je marmorirana smrdljivka povzročila na 
pečkarjih, koščičarjih in stročnicah. Napadenim rastlinam in njihovim plodom se tako drastično 
zmanjša tržna vrednost oz. so le-ti neprimerni za prodajo. V državah izvora je največjo škodo 
povzročala na soji in drugih gojenih poljščinah. V Evropi je zaenkrat opisan samo en zgled 
večje gospodarske škode marmorirane smrdljivke, in sicer ta, ki opisuje škodo v nasadih 
pečkarjev in koščičarjev v  Italiji, na območjih mest Modena, Bologna in pokrajine Reggio 
Emiglia. Najbolj so bili prizadeti nasadi hruške, ki prevladujejo na teh območjih, vendar je 
škodljivec napadel tudi nasade breskev, marelice, jablane, slive in paradižnika (Bariselli in sod., 
2016). V provinci Modena je bilo tako zabeleženo več kot 11 % sadnih plodov z deformacijami 
ter do 30 % sadnih plodov s poškodbami zaradi škodljivca (Maistrello in sod., 2014). Škodo 
povzroča vse od leta 2008 tudi v Švici, predvsem na vrtovih ljubiteljskih pridelovalcev. Večjo 
gospodarsko škodo so v Švici zabeležili le na pridelkih paprike, gojene v plastičnih tunelih 
(Haye in sod., 2015).   
2.8.1 Poškodbe na jabolkah 
Jabolka, ki so poškodovana od marmorirane smrdljivke, imajo značilne zunanje poškodbe. Na 
plodu so vidne črne pege/lise, zatemnjenost, depresije in v notranjosti rjave črte ali porjavelo 
meso. Lee in sod., (2013) so ugotovili, da je bila glavnina poškodovanih jabolk na obrobju 
proučevanih sadovnjakov. Torej, je bil napad številčnejši in močnejši na obrobju sadovnjaka. Iz 
študije je razvidno tudi dejstvo, da so sorte, ki zorijo prej ('Sansa') bolj dovzetne na napad kot 
tiste, ki so nekoliko bolj pozne ('Mutsu', 'Jonagold', 'Fuji', 'Jonatan', itd.). Delež poškodovanih 
plodov je bil 21-23 % vsega pridelka. Ugotovili so tudi, da je obseg poškodb večji, če hranjenje 
sovpada z obdobjem najhitrejše rasti plodov. Jabolka lahko utrpijo napad tudi pozneje v rastni 
dobi. Poškodbe na že skoraj zrelem plodu pa so slabo vidne in večkrat v obliki rjavih lis pod 
kožico ploda (slika 4) (Lee in sod., 2013).  
 
 
Slika 4: Poškodbe na jabolku zaradi sesanja marmorirane smrdljivke (Rice in sod., 2014) 
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2.8.2 Poškodbe na drugih vrstah gojenih rastlin 
Zelenjava in poljščine, kot so sladka koruza, soja, fižol, paprika, paradižnik, jajčevci, itd. so zelo 
dovzetni za poškodbe s strani marmorirane smrdljivke. Po podatkih raziskav, izvedenih v ZDA, 
lahko sklepamo, da se bo ta polifagni škodljivec podobno obnašal tudi v našem podnebju.  
 
Po podatkih (Kuhar in sod., 2012, cit. po Rice in sod., 2014) lahko razberemo, da je bila škoda 
oz. obseg poškodb v povprečju ocenjena na 20 % celotnega pridelka pri večini poljščin in 
zelenjadnic. Večji obseg napadenih rastlin je bil tam, kjer so le-te mejile na gozd in živo mejo 
ter skladišča drv, kar sovpada z ugotovitvami iz študij, izvedenih v sadovnjakih. 
 
Ena izmed poljščin, ki je pod velikim udarom te invazivne stenice, je tudi koruza. Največ 
poškodb je v fenofazi razvoja plodu, in sicer natančneje od začetka mlečne zrelosti naprej. 
Gostota osebkov in nimf je takrat na storžih koruze največja (tudi do 20 na enem storžu) (Rice 
in sod., 2014). Po opazovanjih naj bi se stenice hranile z notranjostjo zrn koruze, posledično pa 
ob prebijanju razvijajočega dela povzročajo poškodbe, ki so pozneje vidne kot zakrnela zrna ali 
razbarvanje (Rice in sod., 2014).  
 
Smrdljivki ustrezajo tudi zelenjadnice. Kot zgled bom izpostavil poškodbe v skupini plodovk. 
Poškodbe na plodovkah, kot sta paradižnik in paprika, so večkrat vidne kot svetlo rumene 
razbarvane lise ali kot bela gobasta območja na kožici ploda, pod kožico pa se tvori gobast do 
plutast tip tkiva. Poškodbe v zgodnji razvojni fazi ploda vodijo v prezgodnje zorenje in manjše 
plodove. Stenice prenašajo tudi najrazličnejše patogene in glivične okužbe, ki skrajšujejo 
skladiščno dobo pridelku in vodijo do propada pridelka. V večini primerov so simptomi 
poškodb dovolj hudi, da zmanjšajo kakovost ploda. Poškodbe na plodovih tako onemogočijo 
trženje pridelka ali mu zmanjšajo tržno vrednost, kar pomeni gospodarsko škodo za 
pridelovalca. Poškodbe hranjenja vplivajo tudi na manjši nastavek cvetnih brstov, kar pomeni 
manj plodov in posledično manjšo količino pridelka (Zobel in sod., 2016).  
2.9  VPLIV NA DRUŽBO - HIŠNA NADLOGA 
Poleg statusa rastlinskega škodljivca, si je marmorirana smrdljivka prislužila tudi status 
škodljivca človeških bivališč (Hoebeke in Carter, 2003). Odrasli osebki se namreč večkrat 
zatečejo v objekte, ki predstavljajo domove ljudi (stanovanja, hiše, itd.). Pojav lahko opazimo 
jeseni, ko odrasli osebki iščejo ustrezen prostor za prezimitev. Večkrat iščejo ustrezno 
prezimovališče v zelo velikem številu (Lee, 2015). Marmorirana smrdljivka ni nevarna za 
človeka, saj ne grize, ne piči in ne prenaša nobene bolezni, ki bi lahko okužila človeka (Lee, 
2015), vseeno pa lahko izloča obrambne hlapne snovi, ko se počuti ogroženo, in s tem neprijeten 
vonj (Haye in sod., 2015). V domovih lahko večje skupine imagov zamašijo prezračevalne 
kanale in cevi. Dokazali so tudi, da lahko ta žuželka spodbuja alergijsko preobčutljivost z 
izločanjem svojih kemičnih snovi in tako predstavlja nov alergen. Snovi lahko povzročajo tudi 
rahel dermatitis, katerega so zabeležili pri nekaterih delavcih v sadjarski industriji (Lee, 2015).  
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3    METODE DETEKCIJE 
Zakaj je potrebno opravljati monitoring marmorirane smrdljivke? Zato, ker je to ključnega 
pomena pri spremljanju populacij škodljivca ter izvajanju njegovega zatiranja na območjih z 
visokim tveganjem in območjih, na katerih je škodljivec invaziven. Parametri, kot so pojav, 
gostota in stopnja širjenja, nam omogočijo izpeljavo pravočasnih ukrepov za izkoreninjenje ali 
zmanjšanje številčnosti škodljivca (Acebes-Doria in sod., 2018).  
 
Izpostavil bom pristope in metode, ki so preizkušeni ali predmet raziskav stroke in 
raziskovalcev. Učinkovita metoda detekcije bi tako pomagala tudi pridelovalcem, ki se zaradi 
nepredvidljivega obnašanja te žuželčje vrste, pomanjkanja znanja in prave opreme zatekajo, k 
rabi insekticidov s širokim spektrom delovanja. Prav zato je pomembno vzpostaviti učinkovite 
metode detekcije, najbolje v začetnih fazah pojava populacij, s katerimi bi odpravili uporabo 
kemičnih pripravkov širokega spektra in bi podprli uporabo metod integriranega varstva rastlin 
(Bae in sod., 2019). Pri marmorirani smrdljivki se detekcija ločuje na detekcijo v času 
prezimovanja in detekcijo med letom, ko so le-te aktivne. Populacije med letom spremljamo z 
uporabo različnih vrst pasti, katerih namen je spremljanje aktivnosti in relativne gostote žuželke. 
Pri prezimnih populacijah pa uporabljamo pasivne pasti, ki posnemajo potencialno zanimive 
strukture za prezimovanje. 
3.1  METODE DETEKCIJE LETNIH POPULACIJ 
3.1.1 Svetlobne pasti  
Z metodo svetlobnih pasti lahko spremljamo vzorce pojava, relativno gostoto ter sezonsko 
dinamiko odraslih osebkov škodljivca (Lee in sod., 2013). Poznamo tri glavne skupine 
svetlobnih svetilk: žareče svetilke, živosrebrne hlapne svetilke in UV ali črne svetilke. Za 
detekcijo marmorirane smrdljivke so Nielsen in sod. (2013) uporabili pasti s črnimi svetilkami, 
ki naj bi veljale za nespecifične, torej te, ki privlačijo ponoči aktivne žuželke. Metoda je bila 
prvi večji poskus spremljanja pojava in širjenja škodljivca v ZDA. Izkazala se je kot zelo 
efektivna in je danes v uporabi. Vsak teden beležijo podatke o ulovu, s katerimi nato ustvarijo 
zemljevid razširjenosti in širjenja škodljivca. S temi zemljevidi lahko kmetovalcem lažje 
napovedo napad in pravilen ukrep zatiranja (Nielsen in sod., 2013). 
 
Svetlobne pasti so sestavljene iz električne svetilke, ki je atraktant, lijaka ali cevi, ki je 
namenjena temu, da preusmeri padec žuželke v posodo in zbiralne posode ali vrečke, namenjene 
zbiranju žuželk. Velikost in sestavni elementi se glede na zahteve, vremenske razmere, vrsto 
žuželk ter proizvajalca seveda razlikujejo med sabo. Najpomembnejši sestavni del vabe je 
svetilka, ki z določenim spektrom svetlobe privabi specifične vrste žuželk. Študija Lee in sod. 
(2013) izpostavlja, da je ustrezna višina za svetlobne pasti 1,5 m nad tlemi. Pod svetilko je lijak 
premera 46 cm, ki vodi v plastično posodo, v kateri so trakovi z DVDP-jem (2,2-dikolrovinil 
dimetil fosfat), ki žuželko usmrti. Ulov se tekom rastne dobe razlikuje. Več stenic so namreč 
ulovili v poletnih nočeh, ko je bila temperatura višja, kot v nočeh tekom pomladni in jeseni (Lee 
in sod., 2013).  
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3.1.2 Feromonske pasti  
V zadnjih letih ali desetletju so se odvijale številne študije na temo feromonskih pasti, 
namenjenih detekciji marmorirane smrdljivke. Dejavniki, kot so barva, oblika pasti, tip 
feromona, namestitev pasti ter mehanizem ulova vplivajo na učinkovitost pasti. Na podlagi teh 
študij je sedaj standardna past za detekcijo marmorirane smrdljivke črna piramidna past 
(Acebes-Doria in sod., 2018). V pasti se nahaja feromonski dispenzor, ki je glavni atraktant, 
poleg njega pa tudi sredstvo, ki usmrti smrdljivko in tako zveča možnost ulova. Atraktant 
vsebuje agregacijski feromon (3S,6S,7R,10S)-10,11-epoksi-1-bisabolen-3-ol in 
(3R,6S,7R,10R)-10,11-epoksi-1-bisabolen-3-ol v kombinaciji z metil (2E,4E,6Z)-dekatrienoat-
om (MDT), ki je tudi feromonski sinergist (Acebes-Doria in sod., 2018). Sredstvo za usmrtitev 
smrdljivke pa je največkrat na bazi aktivnih snovi, diklorvos, zeta-cipermetrin, lambda-
cihalotrin in piretrinov (Rice in sod., 2018). 
 
Prve pasti so vsebovale le MDT, ki je agregacijski feromon druge vrste stenice - Plautia stali, ki 
privabi tudi stenice vrste H. halys. Slabost teh vab je bila v tem, da je feromon deloval le pozno 
v rastni dobi, torej od julija do septembra in ni privabil prezimelih osebkov spomladi (Fujisawa, 
2001, cit. po Nielsen in sod., 2013). Spojine, na bazi epoksi-1-bisabolen-3-ola, so agregacijski 
feromoni samcev marmorirane smrdljivke in delujejo na oba spola, kakor tudi na vse stopnje 
ličink marmorirane smrdljivke (Rice in sod., 2018). Ta past oz. kombinacija pasti, feromonske 
vabe in sredstva za zatiranje, se je na terenu v ZDA izkazala za najbolj efektivno pri sezonskem 
spremljanju odraslih osebkov in nimf marmorirane smrdljivke (Leskey in sod., 2015). Slabost 
tega tipa pasti je njena velikost, ki jo naredi okorno ter težko in jo je zato težko premikati in 
postavljati. Predstavlja tudi velik finančni zalogaj, saj ni poceni, zahteva stalno popravljanje in 
preverjanje, ovira košnjo medvrstnega prostora in nanos kemičnih sredstev (Rice in sod., 2018).  
3.1.3 Druge metode detekcije  
Gre za metode, ki so v principu preprostejše in v uporabi pri širšem spektru žuželčjih vrst. 
Poznamo vizualne preglede rastlin, lov z metuljnico, otresanje rastlin, lepljive plošče ipd. Iz 
študije Lee in sod. (2013) lahko razberemo, da so te tehnike manj ustrezne. Pri lovu z metuljnico 
namreč odrasli osebki z lahkoto pobegnejo, saj lahko letijo. Enako velja pri otresanju rastlin. 
Lepljive plošče, ki vsebujejo atraktant, pa so vprašljive. Problem predstavlja barva, ki je rumena 
in za katero vemo, da privlači številne žuželčje vrste in s tem omogoča ulov številnih neciljnih 
organizmov (Bae in sod., 2019).  
3.2  METODE DETEKCIJE PREZIMNIH POPULACIJ  
3.2.1 Lovne škatle in režaste pasti 
Te metode se poslužujejo predvsem na Japonskem. Gre za metodo, namenjeno zbiranju 
podatkov o velikosti populacije. Pasti so iz lesa, slame in kartona. Vsaka past ima praviloma 
reže, skozi katere lahko vstopijo odrasli osebki. Postavlja se jih v bližino objektov, kot so 
žlebovi, lope, razne napeljave ter druga potencialna prezimovališča. Pridobljene podatke pa 
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uporabijo za napovedovanje potencialne ogroženosti pridelka v naslednji rastni dobi (Maistrello 
in sod., 2014). Ogroženost napovedujejo le pridelku, ki je v bližini prezimnega mesta.  
4    ZATIRANJE 
Marmorirana smrdljivka je škodljivec, proti kateremu v Sloveniji nimamo registriranega 
nobenega specifičnega kemičnega pripravka. Na portalu FITO-INFO sem zasledil le pripravka 
Karate Zeon 5 CS  in Mospilan 20 SG, ki imata kot aktivno snov lambda-cihalotrin in 
acetamiprid, kar ju uvršča pod širokospektralne insekticide. Uporaba le teh je samo kratkoročna 
rešitev, saj stenica lahko s časom pridobi odpornost. Neciljno delovanje teh sredstev prizadene 
tudi koristne organizme, kot so naravni sovražniki. Zato je potrebno poiskati alternativo, ki bo 
efektivna in hkrati ciljno specifična ter okolju prijazna. 
 
Prav tako je zelo malo znanega o naravnih sovražnikih škodljivca na evropskih tleh. O 
biotehnoloških ukrepih sem že spregovoril v poglavju detekcije škodljivca. Cilj je integrirano 
varstvo rastlin, s katerim bi na gospodaren, okoljsko in toksikološko sprejemljiv način 
zadrževali škodljivca pod pragom gospodarske škode na napadenih rastlinskih vrstah. V 
poglavju bom povzel predvsem neposredne varstvene ukrepe, saj posredni ukrepi ne 
predstavljajo velikega napredka. Izpostavil bom metode zatiranja škodljivca na kemični, biotični 
in mehanski način.   
4.1  KEMIČNO VARSTVO  
Kemično varstvo rastlin je bilo do sedaj v Evropi manj preučevano, zato sem se osredotočil na 
študije ameriškega izvora. Z uporabo insekticidov prek poljskih poskusov in laboratorijskih 
raziskav proučujejo možnosti zatiranja škodljivca že skoraj desetletje. Ena od pomembnih 
ugotovitev je, če hočemo učinkovito zavarovati pridelek pred škodljivcem, mora priti ta v stik z 
letalno dozo insekticida (Morrison in sod. 2016, cit. po Kuhar in Kamminga, 2017). To 
ugotovitev podpira tudi dejstvo, da je sveže nanesen odmerek insekticida deloval bolje kot pa tri 
dni ali teden dni star odmerek. Tudi ostanki insekticidov imajo velik vpliv pri zmanjševanju 
škodljivosti marmorirane smrdljivke, saj lahko delujejo odvračalno za stenice, ki tako opustijo 
hranjenje na rastlinah. Tudi čas nanosa insekticida ima velik pomen pri njegovi učinkovitosti. 
Insekticid je bolje nanašati zjutraj, saj so zaradi nižjih temperatur stenice manj aktivne. 
Učinkovitost insekticida pa je povezana tudi z tipom proučevane populacije. V eni od študij 
(Kuhar in Kamminga, 2017) razberemo, da so prezimne populacije škodljivca bolj občutljive na 
vse vrste insekticidov kot predstavniki novih rodov. Znano je tudi, da so nimfe bolj dovzetne na 
insekticide kot odrasli osebki.  
 
Insekticidi, ki so bili v dosedanjih poskusih najučinkovitejši pri zatiranju marmorirane 
smrdljivke so piretroidi beta-ciflutrin, bifenthrin, permetrin, lambda-cihalotrin, idr., 
neonikotinoidi dinotefuran, klotianidin in tiametoksam, karbamata metometil in oksamil, za 
njimi pa še organski fosforjev ester endosulfan (Kuhar in Kamminga, 2017, Morrison in sod. 
2016). Večina omenjenih insekticidov ima širok spekter delovanja. Delujejo namreč tudi na 
neciljne organizme, kot so naravni sovražniki, opraševalci in drugi koristni organizmi. Manjše 
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število slednjih pa lahko privede do izbruha sekundarnih škodljivcev, kot so krvava uš 
(Eriosoma lanigerum), rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi) ipd. (Kuhar in Kamminga, 2017). 
Problem predstavlja tudi neskladnost z načeli integriranega varstva rastlin, ki stremijo k uporabi 
ciljno specifičnih ali selektivnih insekticidov.  
 
Ena od rešitev bi lahko bil tudi način nanosa sredstev za varstvo rastlin na rastline, na primer z  
kapljičnim namakalnim sistemom. Tako bi zmanjšali foliarno nanašanje insekticida in bi otežili 
izbruh sekundarnim škodljivcem in zmanjšali smrtnost neciljnih organizmov. Zanimiva je tudi 
metoda "privabi in ubij", s katero privabimo veliko število stenic na specifično območje ali past 
in tam ciljno nanašamo kemične pripravke za zatiranje škodljivca (Rice in sod., 2014). Veliko 
pridelovalcev se poslužuje metode izmeničnega škropljenja vrst, s tem je pripravek dlje časa na 
škodljivcu izpostavljeni rastlinski vrsti. Takšen nanos je primeren za sredstva z daljšim 
obdobjem karence. Pri omenjenem načinu lahko sredstvo učinkoviteje deluje na škodljivca. 
Eden od možnih načinov varstva omenja uporabo insekticidov na robnih pasovih izpostavljene 
rastlinske vrste (Morrison in sod., 2016, cit. po Kuhar in Kamminga, 2017). Škodljivec se 
zadržuje na robovih kultur in se redko odpravi v notranjost nasada.  
  
Razvoj selektivno delujočega insekticida bi pomenil največji napredek na področju varstva 
rastlin in zatiranja omenjenega škodljivca. Pripravki, ki so namenjeni zatiranju stenic v 
kmetijstvu z aktivni snovmi kot so spinosin, avermektin, regulatorji rasti in razvoja ipd. namreč 
niso učinkoviti (Kuhar in Kamminga, 2017). Nekaj selektivnih insekticidov je v poskusih na 
smrdljivko vendarle delovalo zadovoljivo. Kuhar in Kamminga (2017) omenjata poskus z 
novaluronom in diflubenzuronom, ki sta inhibitorja biosinteze hitina. Inhibitorje so testirali za 
smrtnost odraslih osebkov, nimf in jajčec. Ugotovili so, da novaluron in diflubenzuron delujeta 
inhibitorno na razvoj nimf, ne delujeta pa na image in jajčeca. Izpostavil bom tudi insekticid 
sulfoksaflor na bazi sulfoksimina. Pripravek je relativno nov, saj je prišel na tržišče leta 2013. 
Deluje podobno kot neonikotinoidi. V nedavnem terenskem poskusu sta Kuhar in Kamminga 
(2017) ugotovila, da sta z nanosom pripravka zmanjšala obseg poškodb s strani marmorirane 
smrdljivke na papriki za kar 76 %, kar je primerljivo z uporabo sredstev z širokim spektrom 
delovanja, kakršen je na primer piretroid bifentrin. Poleg omenjenih sem zasledil še za 
ciklaniliprol, katerega učinkovitost zmanjševanja poškodb na plodovih znaša okrog 50 % 
(Kuhar in Kumminga, 2017). Zgoraj omenjeni insekticidi so zgledi napredka in možnosti 
razvoja selektivnih insekticidov. Insekticid, ki bi specifično deloval na smrdljivko bi tako 
omogočil boljše pridelovalne zmogljivosti, ne bi pa škodoval drugim organizmom in bi se lahko 
uporabljal v okviru integriranega varstva rastlin.  
4.2  BIOTIČNO VARSTVO  
Biotično varstvo rastlin pomeni uporabo naravnih sovražnikov pri zatiranju škodljivih 
organizmov rastlin. Pri nas se naravni sovražniki uporabljajo zlasti za zatiranje škodljivcev. 
Poznamo več oblik biotičnega varstva rastlin. Pri varovalnem biotičnem varstvu rastlin gre na 
primer za varovanje domorodnih koristnih organizmov in spodbujanje njihove naselitve z 
uporabo metod integriranega varstva rastlin, pri klasičnem biotičnem varstvu rastlin pa za vnos 
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tujerodnega koristnega organizma za zatiranje tujerodne škodljive vrste, ki na nekem novem 
območju povzroča gospodarsko škodo (Milevoj, 2011).  
 4.2.1 Naravni sovražniki 
Večina nam znanih škodljivih žuželk ima naravne sovražnike. Ta termin opisuje človeku 
koristne organizme, ki se hranijo z škodljivimi žuželkami, se na njih ali v njih razvijajo ter tako 
žuželko zatrejo. Naravni sovražniki opravljajo koristno nalogo za človeka, saj zatirajo škodljive 
organizme ne da bi poškodovali rastline in niso nevarni za človeka. Biotično varstvo rastlin 
uporablja žive koristne organizme, kot so parazitoidi, plenilci, entomopatogene glive in 
ogorčice, itd. za zatiranje in obvladovanje populacij rastlinam škodljivih organizmov (Milevoj, 
2011).  
 
Marmorirana smrdljivka ima v Aziji, od koder izvira, veliko število naravnih sovražnikov. 
Opisani so njeni plenilci iz debla členonožcev, parazitoidi iz reda dvokrilcev ter parazitoidi 
jajčec iz reda kožekrilcev (Abram in sod., 2017). Parazitoidi so entomofagne žuželke, ki 
izkoristijo gostitelja tako, da ležejo jajčeca nanj oz. vanj. Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki 
gostitelja izstradajo, da ta posledično pogine. Parazitoidi lahko parazitirajo tako jajčeca kot 
ličinke in tudi odrasle osebke. Plenilci so prav tako skupina naravnih sovražnikov, ki se 
prehranjujejo s škodljivcem ali z enim od razvojnih stadijev škodljivca. V svojem naravnem 
okolju smrdljivko zatirajo njeni naravni sovražniki, v Evropi pa se zaradi odsotnosti primarnih 
plenilcev, parazitoidov, itd. ter slabše adaptacije domorodnih naravnih sovražnikov, ta novi 
škodljivec nenadzorovano širi in povzroča z leta v leto več škode. Uvajanje tujih in domorodnih 
naravnih sovražnikov obeta najbolj naraven način stabilizacije populacije invazivne 
marmorirane smrdljivke in s tem preprečevanje morebitne gospodarske škode (Abram in sod. 
2017).  
4.2.1.1 Domorodni naravni sovražniki marmorirane smrdljivke (v Evropi) 
Med bolj pogoste naravne sovražnike spadajo parazitoidi jajčec. V Evropi so najpogostejši 
parazitoidi jajčec iz reda kožekrilcev, in sicer iz družin Scelionidae, Eupelmidae in Encyrtidae 
(Abram in sod., 2017). Pomembnejša predstavnika sta na primer vrsti Anastatus bifascinatus in 
Trissolcus cultratus ter vrste iz rodu Telenomus. Po študiji Haye in sod. (2015) se stopnja 
uspešnosti parazitiranja jajčec invazivne stenice zelo razlikuje, in sicer od 0 do 59 %. Razlika v 
odstotku uspešnega parazitiranja pomeni neenakost v uspešnosti parazitiranja posameznih vrst. 
Marmorirana smrdljivka kot tujerodna vrsta predstavlja neke vrste past ali evolucijsko zanko za 
domorodne naravne sovražnike. Le-ti škodljivca parazitirajo, vendar se ta razvije hitreje kot 
jajčeca osic, ki s tem posledično propadejo. Posledično vpliva na zmanjšanje populacij naravnih 
sovražnikov in s tem večanjem populacij domorodnih škodljivcev. Vrsta Anastatus bifascinatus 
je edini od preizkušenih domorodnih parazitoidov, ki preživi in uspešno dokonča razvojni krog. 
Razlog je najverjetneje v tem, da uporabi močnejši strup, ki zaustavi embriogenezo gostitelja 
(Haye in sod., 2015). Poprečna uspešnost razvoja v jajčecu je med 8 in 60 %, delež odmrlih 
jajčec stenice pa znaša kar med 36 in 91 % (Stahl in sod., 2019). Parazitoid ima tri rodove letno 
in prezimi kot ličinka v gostitelju. Po podatkih sodeč lahko zaključim, da ima omenjeni naravni 
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sovražnik potencial za uporabo v biotičnem varstvu. Sproščalo bi se ga lahko inokulativno in 
inundativno v času viška ovipozicije škodljivca (Stahl in sod., 2019).  
 
Parazitoidi odraslih osebkov marmorirane smrdljivke nimajo večjega pomena pri zatiranju tega 
škodljivca. Parazitoide nimf pa do sedaj še niso odkrili (Abram in sod., 2017).  
 
Plenilci imajo poleg parazitoidov jajčec večji pomen pri uravnavanju populacije škodljivca. 
Poznamo planilce jajčec in plenilce odraslih osebkov in nimf. Plenilci, ki se prehranjujejo z 
jajčeci, so iz različnih družin in vrst in se prehranjujejo na različne načine. Hranijo se lahko z 
grizenjem, sesanjem, bodenjem ter drugimi načini (Morrison in sod., 2016). V poskusih 
(Morrison in sod., 2016) je bilo ugotovljeno, da je največ poškodb na jajčecih stenic posledica  
grizenja žuželk pravih cvrčalk, in sicer več kot 37 %. Poškodbe, storjene z ostalimi načini 
hranjenja, so bile manj prisotne. V laboratorijskih poskusih (Abram in sod. 2017) so bili 
najučinkovitejši plenilci prave cvrčalke (Tettigoniidae), hrošči krešiči (Carabidae), črički 
(Gryllidae), strigalice (Dermaptera) ter pajki skakači (Salticidae). Stopnja plenilstva na jajčecih 
marmorirane smrdljivke pa se giblje med 15 in 30 % (Abram in sod. 2017).  
 
Plenilci odraslih osebkov doslej niso bili veliko proučevani. V Evropi večjih raziskav na temo 
plenilcev marmorirane smrdljivke ni. So pa ugotovitve o prehranjevanju bogomolk ter pajkov z 
odraslimi osebki marmorirane smrdljivke (Abram in sod., 2017).  
 4.2.1.2 Tujerodni naravni sovražniki marmorirane smrdljivke 
Naravni sovražniki, ki optimalno omejujejo številčnost škodljivca, so tisti, ki izvirajo iz enakega 
območja kot škodljivec sam. V primerih, ko se nek tujerodni škodljivec pojavi na nekem novem 
območju, se lahko ob odsotnosti ustreznih domorodnih naravnih sovražnikov vnese tujerodne 
koristne organizme. V našem primeru, ko govorimo o marmorirani smrdljivki, sta njuna glavna 
naravna sovražnika na območju Azije parazitoidni osici Trissolcus mitsukurii in Trissolcus 
japonicus (Abram in sod. 2017). Osici parazitirata jajčeca smrdljivke in tako onemogočita 
razvoj škodljivca. Sam sem glede uporabe osic kot metode klasičnega biotičnega varstva 
optimist in mnenja, da bi se lahko v Sloveniji znašle brez klasičnega vnosa. V Italiji, natančneje 
v pokrajini Furlanija Julijska krajina ter okolici mesta Milano so Perverieri in sod. (2018) 
zabeležili pojav omenjenih parazitoidov. Ista študija omenja tudi, da so osici uporabili v 
laboratorijskih poskusih parazitiranja jajčec. Učinkovitost parazitoida Trissolcus mitsukurii naj 
bi v enem jajčnem leglu stenice znašala med 32 % in 100 % od vseh jajčec, v povprečju med 
različnimi jajčnimi legli pa med 50 in 84,21 % (Peverieri in sod., 2018). Podobne rezultate so 
pridobili tudi pri vrsti Trissolcus japonicus (slika 5). Odkritje vrst pomeni, da se lahko vrsti 
širita in posledično ostaneta na tem območju, podobno kot njun gostitelj. Pojav vrst bi tako 
lahko pomenil optimalen način uravnavanja populacije škodljivca brez uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev.  
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Slika 5: Parazitod Trissolcus japonicus - tujerodni naravni sovražnik marmorirane smrdljivke (Trissolcus japonicus, 
2019) 
4.3  MEHANSKI UKREPI  
Gre za neposredne varstvene ukrepe, s katerimi poskušamo kurativno zadrževati in omejevati 
škodljive organizme pod pragom gospodarske škode. Mehanski ukrepi so podkategorija 
fizikalnih ukrepov, katere delimo na mehanske, termične, akustične in optične. Marmorirana 
smrdljivka je škodljivec, pri kateremu se za njegovo detekcijo in posledično preventivno 
zatiranje uporabljata le dva od naštetih, in sicer optični ukrepi, pod katerega uvrščamo svetlobne 
vabe in barvne pasti in mehanski ukrepi. Mehanski ukrepi, kot so ročno pobiranje, grabljenje, 
ipd. pri marmorirani smrdljivki ne pridejo v poštev, ker je škodljivec zelo mobilen. Alternativna 
metoda, ki ima potencial in se uporablja pri zatiranju členonožcev, so tako imenovane 
izključitvene mreže.  
4.3.1 Izključitvene mreže 
Mreže se v kmetijstvu pogosto uporabljajo kot neke vrste neagresivno orodje za preprečevanje 
dostopa škodljivcem na gojeno rastlinsko vrsto (Chouinard in sod., 2017), redko pa veljajo za 
gospodarno metodo v rastlinski pridelavi, na primer v sadjarstvu. Sistem postavitve mrež v 
sadovnjaku delimo na popolno in nepopolno zaprte mrežne sisteme (Chouinard in sod., 2017). 
Popolno zaprt sistem se nanaša na popolno izolacijo vsake vrste v sadovnjaku, v kateri so 
drevesa zaprta z mrežo tudi na spodnji strani (slika 6). Nepopolno zaprt sistem pa se nanaša na 
mreže, ki prekrivajo celoten sadovnjak. Postavitev mrež se izvaja v času dormance dreves, da jih 
ne poškodujemo. Struktura, ki drži mrežo, je največkrat lesena in sestavljena iz posameznih 
tramov in poliestrskih trakov, ki mrežo naravnajo. Poleg takšnega tipa postavitve poznamo tudi 
ograjni tip postavitve mrež. Le te so nameščene na robu sadovnjaka ali njive ter tako 
preprečujejo vstop škodljivcem. Višina mrež je okrog 2 m, postavitev pa podobna ogradi (Kuhar 
in sod., 2017). Mreže so lahko navadne ali pripravljene tako, da vsebujejo specifično 
fitofarmacevtsko sredstvo (Chouinard in sod., 2017). V sadovnjaku uporabljamo mreže, ki so 
vzdržljive in za katere ni potreben dodaten nanos sredstev. Insekticidna mreža, ki se uporabljajo 
pri poskusnem zatiranju marmorirane smrdljivke, se imenuje LLINs, (dolgotrajna insekticidna 
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mreža) (Kuhar in sod., 2017). Insekticid je največkrat piretroid (permetrin, deltametrin, itd.). 
Narejena je tako, da ima insekticid vgrajen med vlakni. Insekticid se sprošča počasi in 
nadomešča porabljeno ali sprano sredstvo na površju mreže (Kuhar in sod., 2017). Nanos ostalih 
sredstev se tako ne izvaja. V poskusih so ugotovili, da je umrljivost odraslih osebkov smrdljivke 
83% in nastopi 10 min po stiku z mrežo. Pri nimfah pa je umrljivost večja, saj jih propade okrog 
80 %, že po 10 sekundah stika. Končni odstotek umrljivosti nimf pa je 100% (Kuhar in sod., 
2017). 
 
V drugi študiji so preučevali učinkovitost protitočne fotoselektivne mreže, ki ni vsebovala 
insekticida, v sadovnjaku breskev. Sadovnjak je bil v poskusu pokrit le na vrhu (nad krošnjami 
dreves). Škoda v pokritih vrstah je bila v povprečju za 45 % manjša kot v vrstah brez mrež 
(Candian in sod., 2018).  
 
Po navedenih primerih lahko zaključim, da so izključitvene mreže vsekakor eno od bolj 
dostopnih metod varstva rastlin. Prav tako so okolju prijaznejše, saj je ob njihovi uporabi 
potreben manjši nanos fitofarmacevtskih sredstev. Predstavljajo torej okolju prijaznejšo 
alternativo insekticidom.  
 
 
Slika 6: Popolno zaprt mrežni sistem v vrsti jablan v poljskem poskusu (Chouinard in sod., 2017) 
5    SKLEPI 
Marmorirana smrdljivka je polifagni škodljivec, ki se v Evropi, vse od njenega prvega pojava 
(leta 2004), nenadzorovano širi. V Sloveniji se je prvič pojavil leta 2017. Pojav škodljivca 
nedvomno vzbuja skrb glede povzročanja gospodarske škode. V domorodnem območju 
povzroča škodo le ob večjih izbruhih populacij. Zaradi projekcij glede bodočih, zanj 
najverjetneje, ugodnejših klimatskih razmer, lahko sklepamo, da bi lahko utegnilo biti podobno 
tudi pri nas, če ne, celo huje. Škodljivec na zanj novih območjih nima naravnih sovražnikov, širi 
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se hitro, saj ima od enega do dva rodova letno. Poškodbe in posledično škodo, povzroča na 
različnih rastlinskih vrstah, gostitelje pa menjuje tudi med rastno dobo. Poleg pomembnega 
škodljivca v kmetijstvu spada tudi med nadloge urbanega okolja, ko išče prezimitev v bivalnih 
objektih ljudi. 
 
Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da poraba neselektivnih kemičnih sredstev ne pada. Negativne 
posledice uporabe takšnih pripravkov so vidne v zmanjšanju števila naravnih sovražnikov ter 
drugih koristnih organizmov in večanju tolerance škodljivca na aktivne snovi. Manjše število 
naravnih sovražnikov pomeni tudi večje število domorodnih škodljivcev. Razvoj in preizkušanje 
selektivnih sredstev za zatiranje tega škodljivca je že v teku. Uporaba takšnih pripravkov bi bila 
okolju prijaznejša, uporabni pa bi bili v sistemih integriranega varstva rastlin. V Sloveniji 
trenutno še vedno nimamo registriranega nobenega specifičnega pripravka za zatiranje tega 
škodljivca. 
 
Obstajajo tudi možnosti biotičnega varstva. V Evropi je edini ustrezen naravni sovražnik 
parazitoidna osica Anastatus bifascinatus. Najverjetneje učinkovitejši, bi bili tujerodni naravni 
sovražniki, saj so prilagojeni na ekološko-biološke karakteristike invazivne vrste.  
   
Skupaj s preostalimi metodami detekcije ter ustreznimi kemičnimi, fizikalnimi, biotehničnimi in 
biotičnimi ukrepi lahko sklenem, da je možnosti za zatiranje marmorirane smrdljivke vendarle 
veliko. Trajnosten in okolju prijazen način upravljana s škodljivcem je nujen. Pridelovalcem pa 
mora biti predvsem enostaven in ekonomsko upravičen.  
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